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Unidad didáctica: Números Racionales 
Título: Unidad didáctica: Números Racionales. Target: Profesores de matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: 
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria. 
INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece, 
aparte de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 2 de números las operaciones con 
fracciones, representación de fracciones en la recta numérica y comparación de fracciones. 
El estudio de los números puede ser la parte más representativa de las Matemáticas. 
Su importancia para un desenvolvimiento correcto en la vida cotidiana resulta obvia. Por otra parte, 
el lenguaje numérico ha de ser utilizado con soltura como herramienta para todas las disciplinas. 
En esta unidad se completará el estudio del número racional. Se dará mayor rigor a todo lo 
aprendido hasta ahora en cursos anteriores y se exigirá que el alumno domine su manejo. 
Deben utilizar las fracciones con cierta soltura, ya que en adelante van a aparecer con frecuencia, y 
reconocer que es más preciso su uso que el de algunos números decimales. 
Por último, es aconsejable detenerse en los problemas, en la comprensión del enunciado tanto 
como en su resolución, y que antes de dar una solución numérica obtengan una respuesta gráfica, 
intuitiva y lógica.   
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de quedé tiempo a 
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas 10 sesiones, al comienzo 
del curso. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Se supone que toda la parte de Números Enteros el alumno ya la tiene dominada. En este curso se 
haría un repaso incidiendo en los aspectos que el alumnado tiene menos asimilados: Potencias, 
aplicación del M.C.D. y el M.C.M. a la resolución de problemas... 
Antes de empezar el desarrollo de la unidad, es importante repasar la jerarquía en las operaciones 
con números enteros y recordarles que estas reglas son válidas para todo tipo de números (enteros, 
racionales e irracionales). Deben recordarse también las reglas de los signos. 
Es conveniente, del mismo modo, refrescar los conocimientos referentes a la divisibilidad numérica: 
números primos, descomposición en factores primos, mínimo común múltiplo y máximo común 
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divisor, y cuándo un número es divisible por 2, 3, 5, etc., ya que esto facilitará el trabajo cuando 
lleguemos a la simplificación, comparación y suma y resta de fracciones. 
 
OBJETIVOS 
1. Conocer los números racionales y utilizarlos para cuantificar e interpretar situaciones 
relacionadas con la vida real, siendo conscientes de los diferentes usos que pueden hacerse con los 
mismos: como operadores, como cocientes, como medidas.  
2. Identificar, diferenciar y relacionar números naturales, enteros y racionales. 
3. Comparar, ordenar y representar gráficamente números racionales presentados en forma 
fraccionaria. 
4. Conocer y utilizar de forma correcta las propiedades de las operaciones elementales y de la 
potenciación de exponente entero entre números racionales. 
5. Utilizar y potenciar las técnicas de cálculo mental en las operaciones con racionales, sobre 
todo las relativas a simplificación de fracciones. 
6. Calcular expresiones numéricas sencillas de números racionales presentados en forma 
fraccionaria, aplicando con soltura la prioridad operacional y el uso del paréntesis. 
7. Resolver problemas sencillos basados en las fracciones de números enteros y contextualizadas 




• Fracciones de números naturales y enteros. 
• Equivalencia entre fracciones. 
• Amplificación y simplificación de fracciones. Fracciones reducibles e irreducibles. 
• Concepto de número racional. El conjunto de los números racionales. 
• Representación gráfica de los números racionales en la recta graduada. 
• Ordenación numérica y gráfica de los números racionales. 
• Valor absoluto de un número racional. 
• Reducción de fracciones a común denominador. 
• Operaciones con números racionales. Propiedades. 
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COMPETENCIAS BASICAS 
1. Matemática 
a. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
b. Comprender una argumentación matemática. 
c. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
 
2. Tratamiento de la información y competencia digital 
a. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
 
3. Comunicación lingüística 
a. Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento 
 
4. Autonomía e iniciativa personal 
a. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar 
los procesos de toma de decisiones. 
 
5. Social y ciudadana 
a. Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos 
 
6. Aprender a aprender 
a. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
b. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
METODOLOGIA 
Aspectos generales 
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la 
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social 
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de 
decisiones. 
Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré  a los alumnos que resuelvan  alguna actividad 
de introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades de los que 
tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus necesidades 
particulares. 
La metodología será individualizada, en cuanto a que debe ofrecer un mismo estímulo común a 
todos los alumnos para que estos trabajen ya sea individualmente o en grupo, y activa, para que el 
alumno consiga llegar a adquirir los conceptos por sus propios medios para que el aprendizaje sea 
continuo y ordenado 
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Introduciré a los alumnos en el tema haciéndoles ver la imposibilidad que tienen los conjuntos 
conocidos hasta ahora N y Z de resolver una serie de problemas clásicos. 
Ilustraré el tema con abundantes ejercicios prácticos de todo tipo. 
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que 
ayudarán a comprender los objetivos planteados. 
EPÍGRAFE 1.- NÚMEROS RACIONALES 
• Antes de empezar conviene recabar información de la idea que tienen los alumnos sobre lo que 
es una fracción.  
• Otra forma de ir entrando en materia de un modo relajado y lúdico es, por ejemplo, hacer que 
los alumnos saquen de sus estuches la mitad de sus bolígrafos, lápices y/o pinturas (o la tercera 
parte o la quinta… ¿Siempre pueden hacerlo? ¿Por qué a veces no?). Verán que a pesar de 
haber sacado la mitad, el número no tiene por qué coincidir, y así, uno puede haber sacado 2, y 
otro, 5, ó 3, o los que sean.  
• También podemos hacer grupos de elementos homogéneos y ver qué fracción del total de la 
clase representan, por ejemplo, los alumnos que tienen ojos claros, o los que llevan jersey rojo, 
o los que tocan algún instrumento. 
Sesión 1 
1.1- NÚMEROS NATURALES  
Recordaré el concepto de número natural y resaltaré las carencias operacionales de este tipo de 
números, para justificar la utilidad de los números enteros. 
1.2.-NÚMEROS ENTEROS 
Los definiré y resaltaré sus carencias operacionales para justificar la existencia y utilidad de las 
fracciones.  
1.3.- FRACCIONES DE NÚMEROS ENTEROS  
Abordaré el concepto de fracción de números enteros a partir de su interpretación como cociente 
de una división 
También incidiré en el manejo de las fracciones reduciendo signos, interpretando relaciones de 
equivalencia, amplificando y simplificando o reduciendo a común denominador 
Sesion 2 
1.4. EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS RACIONALES 
Introduciré los números racionales como el valor numérico de las fracciones de números enteros. 
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Repasaré el procedimiento de representación gráfica de una fracción en la recta real, resaltando el 
hecho de que a fracciones equivalentes les corresponden un mismo punto de la recta. 
Sesion 3 
1.5. ORDENACIÓN DE LOS NÚMEROS RACIONALES 
Estableceré diferentes criterios de comparación que no conlleven necesariamente la reducción a 
igual denominador de las fracciones dadas.p. ej negativa<positiva 
EPÍGRAFE 2.- OPERACIONES CON NUMEROS RACIONALES 
• Detenerse el tiempo necesario en este epígrafe para que todos los alumnos lo entiendan y 
asimilen las operaciones con fracciones, ya que el dominio de éstas les facilitará la comprensión 
de otros conceptos cuando se llegue a potencias con exponente fraccionario, proporcionalidad, 
geometría, probabilidad, estadística… 
• Los alumnos suelen olvidar con facilidad el orden de operaciones, por lo que es interesante 
repetírselo frecuentemente, incluso dejarlo escrito en una esquina de la pizarra los primeros 
días. 
• Asimismo es importante recordar las reglas de los signos. 
• Cuando alcanzan cierta destreza, puede ser necesario frenarles un poco, porque algunos 
alumnos tienden a saltarse pasos o a hacer dos o tres operaciones a la vez, con lo que 
aumentan los errores. ¡Se trata de hacer el ejercicio bien, no de acabar primero 
Sesion 4 
2.1.- OPERACIONES ELEMENTALES  
El contenido de este apartado es eminentemente práctico.  
• Normalmente les cuesta más la suma y la diferencia, y tienden a usar como común 
denominador el producto de denominadores. Insistir en que merece la pena hallar el mínimo 
común múltiplo de los denominadores. 
• En el cociente es conveniente multiplicar la primera fracción por la inversa de la segunda en 
lugar del clásico producto en cruz, ya que puede provocar errores en la forma de colocar 
numerador y denominador. 
Sesion 5 
2.2.- POTENCIAS DE NÚMEROS RACIONALES  
Primero explicaré el concepto de potencia de base fraccionaria y exponente natural, junto con sus 
propiedades. A continuación introduciré las potencias de base natural y exponente entero, 
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intentando que todos adquieran el procedimiento de convertir una potencia de exponente negativo 
en otra de exponente positivo. 
Como contenido de ampliación dejaré la aplicación de las propiedades de las potencias, como por 
ejemplo transformar una expresión que contenga la multiplicación y división de varias potencias en 
una potencia de base dada. 
Sesiones 6 y 7  
2.3.- OPERACIONES COMBINADAS  
Una vez consolidados los procedimientos que se aplican en las operaciones elementales y en la 
potenciación con exponentes enteros de números racionales, abordaré las expresiones combinadas, 
con o sin paréntesis. En este apartado los alumnos deben aprender a leer la expresión para detectar la 
operación principal, es decir, la última en efectuarse.  
En una de estas sesiones les propondré  un juego: el dominó cuyas fichas estarán formadas por 
fracciones. 
Sesión 8 
La dedicaré a la visualización del vídeo “Números naturales, números primos” de la colección La 
aventura del saber.  
Sesiones 9 y 10: actividades  
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos 
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras. 
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes, 
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en 
cada sesión. 
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y 
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad 
Algún ejemplo de actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las 
demás en el ANEXO I. 
Con todas estas actividades tendré especial cuidado en que los alumnos repetidores no vuelvan a 
cometer los mismos errores que el curso pasado 
En una de estas últimas sesiones les llevaré al aula de informática para realizar la actividad de 
nuevas tecnologías programada.  
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EDUCACIÓN EN VALORES 
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que 
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos 
trabajar: 
Educación del consumidor 
En general, todas las operaciones numéricas, así como el cálculo mental, facilitan que el alumno se 
familiarice con situaciones reales. Además, en esta unidad, la actividad de Nuevas tecnologías está 
dedicada a la confección de una hoja de contabilidad, lo que permite hacer fácilmente un control 
«casero» de ingresos y gastos. 
Educación ambiental 
A través de los enunciados de los problemas se puede incidir sobre la importancia del respeto y 




a) MATERIALES DIDÁCTICOS 
• Cuaderno de trabajo personal 
• Pizarra 
• Resúmenes teóricos 
• Calculadora científica para introducir o simplificar fracciones 
• Colorear o sombrear parte de una hoja de papel y que averigüen la fracción que supone. 
• Utilizaré juegos de dominó en los que se haga corresponder una fracción con otra simplificada, 
amplificada o el número racional correspondiente, u operaciones con fracciones con su 
resultado. 
 
b) NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo 
ejercicio de contabilidad en una hoja de cálculo del programa MICROSOFT EXCELL que me permita 
introducir al alumno en las hojas de cálculo, además de entender cómo se puede llevar el control de 
ingresos y gastos.  
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c) MATERIALES AUDIOVISUALES 
Vídeo “Números naturales. Números primos”. Serie La aventura del saber. 
EVALUACIÓN 
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (entre paréntesis objetivos) 
1. Compara y ordena números racionales, diferenciando los conceptos de fracción y número 
racional. ( 1 y 3) 
2. Amplifica y simplifica fracciones, aplicando razonadamente los procedimientos propios de la 
divisibilidad entre números enteros. (4 y 5) 
3. Lee, escribe y calcula expresiones numéricas con números enteros y fraccionarios que 
combinen las cuatro operaciones básicas con uno o dos paréntesis. (2, 4, 5 y 6) 
4. Conoce las propiedades básicas de la potenciación y las aplica en el cálculo con potencias de 
base racional y exponente entero. (4) 
5. Resuelve problemas numéricos en los que se empleen las cuatro operaciones básicas de los 
números racionales y las potencias de exponente entero. (7) 
B) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
Según se recoge en la programación, haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la 
unidad (Aunque en la práctica real examinaré a la vez los temas 1 y 2, ya que son 4 temas en la 1ª 
evaluación y hago 2 exámenes largos). En estas pruebas evaluaré los contenidos de carácter 
conceptual, procedimental y actitudinal. Sus calificaciones junto con las del cuaderno (tendré en 
cuenta la pulcritud, organización y la inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo 
en casa (comprobaré diariamente si han realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto 
dentro como fuera del aula,  determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en la 
programación la nota de evaluación. 
C) PRUEBAS OBJETIVAS 
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se 
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas, a través de 
los contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes) 
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para 
atender a la diversidad del alumnado.  
Están recogidas en el ANEXO II. 
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D) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que 
les sirva de repaso para poder recuperarlos, tal como se recoge en la programación. Estos ejercicios 
los recojo en el ANEXO III. 
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso 
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y 
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para 
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y 
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema. 
APUNTES HISTÓRICOS 
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré 
de Pitágoras, que puede considerarse el padre de las matemáticas. Les comentaré que creó su propio 
“grupo de trabajo”, llamado la Hermandad o escuela pitagórica. Su saber no sólo se limitó a las 
matemáticas sino que supo aplicar sus conocimientos en el campo de la música. ¿Necesitan los 
músicos saber matemáticas?. El componer una canción, y más si se trata de una sinfonía o una ópera, 
requiere encajar compases y pelearse con las notas musicales, los tonos y las melodías para que todo 
ello forme un conjunto armonioso. En ese encaje, las matemáticas resultan de gran ayuda. 
CONCLUSION 
Al finalizar el tema mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura las fracciones y 
operar con ellas, sino de reconocer su utilidad y la presencia de éstas en diversos aspectos de su 
entorno más cotidiano.  
ANEXO I  
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN 
1.- Realiza las siguientes operaciones con números enteros: 
a) 2-3.4+5.(3+5.2) b) 32 -4.5 + 6-5.(-2) c) (4-5)2 – (-2)3 + 8.2 
 
2.-Halla el Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de los siguientes números 
a) 120, 150, 80  b) 45, 9, 8 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
1.- Entre los siguientes números, distingue los que son naturales, los que son enteros y los que no lo 
son: 
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a) – (-3) b) – (+2) c) 4−  d) 
4
12
−   e) 2
7












9 −y : 
a) Redúcelas a sus fracciones irreducibles. 
b) Redúcelas a su mínimo común denominador. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO 













8 −− y  
2.- Un bosque tiene 
3
1
 de encinas, 
10
2
 de pinos y 
5
2
 de alcornoques. ¿Qué especie es la más abundante en 
dicho bosque? ¿ Y la que menos abunda? 
  




















⎛ −  
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 









del peso de la leche es crema, y los 
25
8
 del peso de ésta se convierten en mantequilla. ¿Cuántos 
litros de leche se necesitarían para obtener 100 kilos de mantequilla , si cada litro de leche pesa 1030 gramos? 
 
MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO 
1. Efectúa las siguientes operaciones con números enteros: 
 
a) ( )3 6 8 4+ − − −  b) 4 3 2 5 5+ ⋅ − ÷   c) 7 2 5 7 3 2 4 3 4− ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅  
































⋅ + ÷  
ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
1.- Dados los números racionales representados por las fracciones 
15-











ordénalos de menor a mayor y escribe sus fracciones irreducibles. (1 y 2) 
 






























⎛ − ( 1, 2, 3 y 4) 
 
3.- En una clase de 36 alumnos, la tercera parte prefiere practicar fútbol (F), y la cuarta parte, baloncesto (B). 
La quinta parte del resto se interesa por el voleibol(V), mientras que, de los que quedan, la mitad prefieren 
otros deportes (O), y la otra mitad no practica ningún deporte (ND). 
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a) ¿Qué fracción de la clase se interesa por el voleibol? ¿ Y por otros deportes? 
b) Calcula el número de alumnos que prefiere cada uno de los deportes y comprueba que la suma de 
todos los grupos corresponde con el total de la clase. ( 1, 2, 3, y 5) 
 
4.- Tomando el día como unidad, escribe en forma de fracción estos periodos de tiempo y simplifica el 
resultado: 
a) 3 h 15 min b) 7 h 30 min ( 1, 2, 3y 5) 
 
5.- Calcula el perímetro de la siguiente figura (1, 2, 3, y 5) 
 
 
ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 1 del Cuaderno de ejercicios: 
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ● 
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